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Breve introdução sobre o trabalho: A Sociologia Jurídica é um campo do saber ainda 
pouco estudado e cujos pressupostos metodológicos e epistemológicos ainda estão sendo 
debatidos. As pesquisas que envolvem esse campo de estudo, todavia, são de extrema 
importância para as análises que envolvem questões jurídicas complexas e sociologia. 
Diante desse contexto, propõe-se a pesquisa em tela a fim de se verificar qual(is) seria(m) 
a(s) metodologia(s) mais adequada(s) à intersecção das disciplinas do direto e da 
sociologia. O referido estudo será realizado através da análise de artigos publicados sobre 
os adolescentes em conflito com a lei, com o objetivo de contribuir com as futuras pesquisas 
no campo da sociologia jurídica, notadamente em relação à temática das crianças e dos 
adolescentes, sugerindo-se metodologias convenientes ao estudo transdisciplinar mas 
também capaz de manter rigor científico próprio da pesquisa.
Metodologia adotada: O presente trabalho foi dividido em três etapas distintas: estudo 
teórico e doutrinário sobre a metodologia das ciências sociais; análise teórica sobre a 
situação de violência urbana e a adolescência; análise de três artigos publicados por 
integrantes do “Grupo de Pesquisa a efetividade dos direitos fundamentais de adolescentes 
envolvidos em situações de violência - EDAV”. 
Resultados obtidos até o momento: Os resultados obtidos até o momento demonstram a 
necessidade de utilizar uma metodologia científica híbrida a fim de melhor atender às 
necessidades do campo do saber da sociologia jurídica. 
